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OBJETIVO: Las necesidades de formación continuada para los profesionales de la salud están sin regular. Considerando que las bibliotecas deben asumir un papel esencial en este tema, dos bibliotecas de Área de Salud de Extremadura  decidieron poner en marcha algunas iniciativas que supusieran la unificación de todas las actividades de formación, aportando ideas, trabajo y recursos.

MATERIAL Y MÉTODO: El Decreto 189/2004, de 14 de diciembre, que regula la estructura orgánica del Servicio Extremeño de Salud en las áreas de salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece la existencia en nuestra Comunidad de una sola gerencia para cada área que asume todas las  funciones y gestiona todos los recursos de la misma. En el desarrollo de estas funciones, servicios como el de biblioteca toman la denominación de Biblioteca de Área. Su gestión presupuestaria se centraliza y sus usuarios son todos los profesionales de la misma.
Aprovechando las posibilidades que esta estructura proporciona, 2 bibliotecas plantearon en distintos foros  la necesidad de  difundir toda la información y los materiales generados por los profesionales de ambas áreas, fruto de la actividad científica y docente. Para ello propusieron habilitar un espacio en la página web de la biblioteca en donde colocarlos, quedando ellas mismas como responsables de su coordinación. 

RESULTADOS: Ha habido un aumento de participación desde que se inició el proyecto, implicando a todos los profesionales. Su trabajo es útil para el resto de profesionales  y, además, sienten que es apreciado. El material que, de otra forma, se perdería, se recopila.






OBJETIVE: The needs of permanent education for the health professionals have not been regulated. Taking into account the fact that libraries must assume a relevant role in this area, two of the libraries in the Extremadura’s Health Area decided to start some initiatives which meant the joint of all the formative activities by supplying ideas, work and resources.

MATERIALS AND METHOD: The “decreto 189/2004”, on 14th december, which regulates the organic structure of the health areas in the region of Extremadura, establishes a unique management for each of those areas which will assume all the duties and will organise all the resources for each one. The development of those duties involves that services such as the library will be then called Area Library. Its economic management is centralised and its users are all the professionals belonging to that particular area.

Taking advantage of the possibilities given by this structure, two libraries put forward the necessity of spreading all the information and materials produced by the professionals of both areas, as a result of the scientific and teaching activity. Therefore, they suggested their location in a specific space of the library web page, being both libraries responsible for their organization.

RESULT: Since this project was started, there has been an increase in participacion of all the professionals. Their work is useful for other professionals and they feel that it is valued. The material, that would be lost otherwise, is compiled.






Es evidente que los profesionales de la salud tienen que renovar sus conocimientos durante toda su vida laboral. Los continuos avances de la medicina exigen una constante puesta al día, imprescindible para mejorar el trabajo asistencial  que debe repercutir en la salud de los usuarios y en la mejora del sistema sanitario. 
Desde que comienzan su formación postgrado, y después como profesionales, necesitan que se les faciliten los medios para desarrollar una adecuada formación e investigación. Esto  debería  ser una obligación de la Administración, no una actividad dejada a la voluntad de los profesionales, como ocurre en la mayoría de los casos.  (1,2)
Existen, sin embargo, numerosos intentos que pretenden paliar el problema, sistematizando y regulando estas actividades de forma institucional. Citaremos sólo las últimas. El Proyecto AP21 “Estrategias para la Atención primaria del Siglo XXI” (3), elaborado en el 2006 por un grupo de expertos propuestos por las sociedades científicas de atención primaria, por las Comunidades Autónomas y por el propio Ministerio de Sanidad y Consumo, establece en su estrategia nº 28 las líneas de actuación necesarias para favorecer la formación continuada y la actividad docente, en tanto que en la nº 29 se centra en el desarrollo de las encaminadas al fomento de la investigación. 
 	La legislación autonómica recoge también esta necesidad. La “Ley de Salud de Extremadura”(4), en su artículo 43, establece los principios y la estructura de la docencia e investigación en el Sistema Sanitario Público de Extremadura y dedica el 44 a las actividades de formación.
El “Plan de Salud de Extremadura 2005-2008”(5), por su parte, también aborda la cuestión, proponiendo en sus líneas estratégicas la elaboración de planes de formación e investigación y la formación continuada de los centros y servicios sanitarios.
El intento más reciente por regular el sistema de formación en todo el territorio nacional es el Real Decreto 1142/2007(5), de 31 de agosto, “por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada”. Consideramos que este intento va a suponer a un gran paso. 
Todas estas iniciativas políticas pretenden, en definitiva, fomentar el desarrollo de actividades docentes y de investigación dentro del ámbito sanitario, porque son determinantes para la mejora continua de la calidad de los servicios de salud y porque se ha demostrado que los profesionales mejor formados son capaces, mediante su práctica clínica, de evitar sufrimientos y pruebas innecesarias a los pacientes y ahorrar los abultados costes de los sistemas sanitarios públicos. 
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos legislativos, se necesita un apoyo mayor y más real de los gestores sanitarios, porque de todos es conocida que la situación habitual en los centros es de una fuerte presión asistencial que provoca que prácticamente el 100 por 100 del tiempo se dedique a la atención al paciente, quedando relegadas las actividades de formación, docencia e investigación a unos mínimos insostenibles, debiendo en la mayoría de los casos realizarlas en su tiempo de ocio.
Otro problema importante es la disparidad y dispersión de esfuerzos. En nuestras áreas de salud hay comisiones de formación continuada y MIR sin conexión entre ambas y sin una estructura común que unifique la formación de los profesionales. Existe además formación pregrado que se imparte en el mismo hospital para los estudiantes de medicina y enfermería y que, salvando los acuerdos con la Universidad, tampoco está regulada. Recientemente, en el Área de Salud de Badajoz se ha creado el Centro de Investigación Clínica (CICAB). Su objetivo principal  es la promoción, evaluación y coordinación de la investigación, el apoyo metodológico y la gestión de ésta, así como la promoción de ensayos clínicos y líneas de investigación propias. Sin embargo, no tiene conexión alguna con la Unidad de Investigación de Cáceres, pionera en la Comunidad, que desarrolla sus propios programas de formación y fomento de la investigación.










El Decreto 189/2004, de 14 de diciembre, regula la estructura orgánica del Servicio Extremeño de Salud en las áreas de salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En él se determina que las gerencias de área son los órganos encargados de la ejecución de las directrices emanadas de los Consejos de Dirección de las distintas Áreas de Salud-Dirección de Atención Sanitaria.
Entre sus funciones están:
a) La gestión, organización y coordinación de todos los recursos sanitarios y sociosanitarios;
b) La gestión ordinaria económica, presupuestaria, administrativa y de personal de los recursos humanos y materiales.
Existe pues en nuestra Comunidad una sola gerencia para cada área que asume todas las  funciones y gestiona todos los recursos de la misma. En el desarrollo de estas funciones, servicios como el de biblioteca toman la denominación de Biblioteca de Área. Su gestión presupuestaria se centraliza y sus usuarios son todos los profesionales de la misma. Esto supone:
-	Organización y gestión única. Los presupuestos son comunes y deben recoger las necesidades de todos los profesionales (Atención primaria, especializada y personal no sanitario).
-	Se convierte en una biblioteca de referencia que deberá:
o	Realizar cambios estratégicos que  sirvan para 
fomentar la docencia e investigación en todo el territorio.
o	Proporcionar y controlar los accesos a la biblioteca virtual, atención a todos los usuarios: servicio de obtención de documentos, búsquedas bibliográficas, préstamo interbibliotecario,  etc. 
o	Colaborar en la docencia MIR y en la del resto de los profesionales.
o	Organizar la formación específica en técnicas y habilidades para recuperación de información sanitaria para todos los profesionales. Para ello se imparten cursos en el programa común complementario MIR. Otros se realizan a demanda o a propuesta de los bibliotecarios.
o	Arbitrar la creación de un repositorio institucional que recoja la producción científica y docente de los profesionales del área,  difundiéndola y haciéndola accesible a todos.

Las áreas de Salud de Badajoz y Cáceres comprenden una gran extensión territorial con centros en las respectivas capitales y en pueblos muy alejados.  
 











Tabla 1.-  Datos sobre centros sanitarios del Área de Salud de Cáceres y Badajoz

En ellas, las bibliotecas de área están situadas en los hospitales, pero todavía no tienen una estructura definida. En cada una la situación es totalmente diferente en cuanto a la colaboración con las diferentes comisiones.
En ambos casos las bibliotecarias son miembros de la Comisión de Docencia MIR como vocales del personal no sanitario. Sin embargo, en Badajoz la bibliotecaria no es miembro de la Comisión de Formación Continuada, aunque sí colabora con ella estrechamente, mientras que en Cáceres,  es miembro nato junto con el responsable de formación del área y el coordinador de calidad. El resto de los integrantes son electivos.
Ante esta situación las bibliotecarias de los hospitales Infanta Cristina de Badajoz y San Pedro de Alcántara de Cáceres plantearon en los distintos foros  la necesidad de reunir, conservar y difundir toda la información y los materiales generados por los profesionales de ambas áreas, fruto de la actividad científica y docente. Para ello propusieron habilitar un espacio en la página web de la biblioteca en donde colocarlos, quedando ellas mismas como responsables de su coordinación.
 Se organizaron así varios espacios que desde su puesta en marcha, en 2004, no han parado de crecer, y que recogen ya un buen número de documentos pertenecientes a: 

1)	La Comisión de Docencia, en el que se incluyen:
o	Documentos de la comisión: actas, tutores, MIR.
o	Calendario anual de sesiones generales.
o	Cursos: de urgencias, MBE, etc.

2)	Un repositorio documental con la creación de una base de datos que recoge el archivo digital de las sesiones generales,  las sesiones clínicas de los servicios y las docentes impartidas por servicios como Telemedicina, Calidad, etc. Son colgadas en la red en el momento de terminar la sesión, para que puedan ser consultadas por todos los profesionales. Se pueden realizar búsquedas por: autor, título, servicio, evento y materia. Se puede acceder, además, al texto completo del documento en pdf. Esto supone una gran ventaja para los usuarios porque pueden acceder a esta información que muchas veces por la coincidencia con su propio trabajo, o porque se celebren en otros hospitales distintos del suyo, no pueden asistir. Ni que decir tiene la ventaja que supone para los profesionales de la Atención Primaria y de los numerosos consultorios locales desperdigados por nuestra geografía, a los que les era prácticamente imposible disponer de esta información.

3)	Protocolos y guías clínicas elaboradas por los servicios médicos, de enfermería y de gestión.

4)	Documentos relativos a la actividad científica:
o	 Comunicaciones y  pósteres.
o	 Artículos de revistas en el que los autores son miembros del Área (también los preprint).
Estos datos sirven además para la elaboración anual de la memoria científica del área.

Para su inclusión en cualquiera de estas secciones, los autores deben firmar un impreso de cesión de sus documentos para ser colocados en la página y se les entrega un certificado de su participación.








Nº de documentos ya recogidos:
o	Sesiones clínicas generales: 133   
o	Protocolos y guías clínicas: 62
o	Sesiones de servicios, telemedicina, comunicaciones, etc.:  157 

Dado que es muy reciente la experiencia y que nos es imposible acceder a datos relevantes como el número de usuarios que utilizan estos recursos, las descargas de documentos, etc. no se ha podido valorar de una forma sistemática. No obstante podemos concluir:

1)	A lo largo de este tiempo se ha producido un considerable aumento de los documentos incluidos en la Web.
2)	La docencia ya no utiliza otro sistema para difundir sus documentos, lo que supone un gran ahorro de recursos y mejor accesibilidad, p.e., el curso de urgencias no se edita, solamente se coloca en la web. 




1)	Se trata del inicio de un camino al que le queda mucho por recorrer. Entendemos que hay mucho que mejorar, pero consideramos importante comenzar. Es una experiencia en la que las bibliotecas se han convertido en referentes indispensables en nuestras áreas, atrayendo, no solamente al usuario más tradicional, médicos, sino también a enfermeros y otros profesionales sanitarios y no sanitarios.
2)	Los profesionales de las bibliotecas asumimos nuevos roles que nos convierten en gestores de la información generada por nuestros centros, y por tanto en piezas cada vez más importantes en la difusión y fomento de las actividades docentes, de formación y de investigación, en el ámbito sanitario.
3)	El objetivo final es conseguir un repositorio de la Comunidad, camino iniciado con la bd Códice que ya se ha presentado.
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